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PRESENTACION 
Este i n f o r m e reseña l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s por l a Subsade en 
México de l a Comis ión Económica p a r a Amér ica L a t i n a p d u r a n t e e l p r i m a r 
t r i m e s t r e de 1978. 
Por su i m p o r t a n c i a des tacan l o s t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s con e l 
a n á l i s i s de l a e v o l u c i ó n económica de l o s pa íses a tend idos por l a Sub=» 
sede, e l apoyo con t i nuado a l a r e a c t i v a c i ó n d e l movimiento cent roame-
r i c a n o de i n t e g r a c i ó n , y e l avance l og rado en e l p r o y e c t o r e g i o n a l de 
i n t e r c o n e x i ó n de i o s s is temas e l é c t r i c o s cen t roamer icanos . 
i 
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I . DIRECCION EJECUTIVA 
Se c o n t i n u ó con l a t a r e a u s u a l de o r i e n t a r , c o o r d i n a r y s u p e r v i s a r l o s t r a -
b a j o s que compe tena l a Subsede. Además,: se p r e s t ó e s p e c i a l apoyo 
a l a n á l i s i s de ,1a e v o l u c i ó n en 1977 de l a s economías de l o s pa íses 
a tend idos por l a o f i c i n a y a l a r e a c t i v a c i ó n d e l p roceso c e n t r o a m e r i -
cano de i n t e g r a c i ó n económica. Asimismo, ^ e p romov ió l a r e a l i z a c i ó n 
de u n ^ r ^ n i ó n e s p e c i a l pa ra a n a l i z a r y c o n c r e t a r l a s p o s i b i l i d a d e s de 
amp l i a r l a s v i n c u l a c i o n e s económicas y c o m e r c i a l e s e n t r e México y 
Cen t roamér i ca . ; 
Se ges t i onó también e l apoyo t é c n i c o y f i n a n c i e r o de v a r i o s 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s p a r a a lgunos p r o y e c t o s que 
t i e n e a su cargo l a Subsede. 
Se conc luyó e l i n fo rme de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s por e l 
p e r s o n a l de l a Subsede du ran te e l ^ . cuar to t r i m e s t r e de 1 9 7 7 , ^ y un 
i n fo rme que resume l a s a c t i v i d a d e s de todo e l año. 
Ger t R o s e n t h a l , D a n i e l B i t r á n y Rober to J o v e l d e s t i n a r o n 49 
d ías ^hábi les a es tas t a r e a s . „ , > «: 
1 / Véase A c t i v i d a d e s de l a Subsede de l a CEPAL e n M é x i c o ; c u a r t o t r i -
mest re de 1977 (CEPAL/MEX/ODE/78/1). • 
2 / Véase A c t i v i d a d e s de l a Subsedis de l a CEPAL en Méx ico , en e l año de 1977 
(CEPAL/MEX/ODE/ 7 8 / 3 ) . • • • ' ' • ' 
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I I . AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 
P royec tó 2. La. p o l í t i c a a g r í c o l a en México 
Se r e t a b u l ó mediante computadora e l Censo A g r í c o l a , Ganadero y E j i d a l 
de 1970, ana l i zándose l a i n f o r m a c i ó n r e f e r e n t e a l o s Estados de Gué r re ro , *' 
A g u a s c á l i e n t e s y S i n a l o a , con e l p r o p ó s i t o de d e f i n i r una t i p o l o g í a de 
p r o d u c t o r e s . * 
Se avanzó en l a e l a b o r a c i ó n de una me todo log ía pa ra de te rm ina r l o s 
d i f e r e n t e s n i v e l e s de s u b s i s t e n c i a y s o c i o c u l t u r a l e s de l o s p r o d u c t o r e s 
r u r a l e s en todos l o s es tados de l a Rép&b l i ca . 
Se i n i c i ó l a e l a b o r a c i ó n de s e r l e s e s t a d í s t i c a s de o f e r t a y demanda 
de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , a s í como de l a p r o d u c c i ó n d e l s e c t o r , pa ra 
e l p e r í o d o 1950-1975. 
Se c o n t i n u ó con l a e l a b o r a c i ó n de monogra f ías sobre l o s p r i n c i -
p a l e s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , habiéndose c o n c l u i d o l a s r e l a t i v a s a c a f é , 
soya, l i n o y c o p r a , y avanzándose en a q u e l l o s sobre caña de adúcar , 
tomate y henequén. 
D a n i e l B i t r á n , A n t o n i o T a p i a . A l f r e d o Harvey , Oscar Zamora, 
A l e j a n d r o Sche j tman, G a b r i e l S i t i a r , Sidney Mengruen, M a r g a r i t a Coss ío , 
M a r i e l a M e l a z z l y C r i s t i n a Pereda emplearon 349 d í a s h á b i l e s en e s t e 
p r o y e c t o . S. Mengruen v i a j ó a Ja l apa (16 de enero) y M. Cossío a Mér ida 
(20 a 31 de marzo) . 
Proyec to 3. C o o r d i n a c i ó n de p o l í t i c a s ag ropecua r i as en Cent roamér ica 
Se e l a b o r a r o n t é r m i n o s de r e f e r e n c i a pa ra l a r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o 
a l n i v e l de f a c t i b l l i d a d , en t o r n o a l tema de l a e x p o r t a c i ó n de h o r t a l i z a s 
y f r u t a s f r e s c a s cen t roamer i canas h a c i a e l e s t e de l o s Estados Unidos y 
- 1 / 
Canadá.— Es tos f u e r o n r e m i t i d o s a l Banco Centroamer icano de I n t e g r a c i ó n 
Económica pa ra comen ta r i os y serán p resen tados opor tunamente a l o s gob ie rnos k de l a subreg ión . 
C e r t Rosentha lp A n t o n i o Tap ia y Oscar Zamora d e s t i n a r o n 15 d í a s h á b i l e s 
a e s t e p r o y e c t o . 
1/ Véase e l documento Algunas a p r e c i a c i o n e s sobre l a p o s i b i l i d a d de 
e x p o r t a r h o r t a l i z a s y f r u t a s f r e s c a s de Cent roamér ica a l o s mercados 
de Estados Un idos y Canadá; t é r m i n o s de r e f e r e n c i a pa ra e l e s t u d i o 
de f a c t i b l l i d a d (CEPAL/MEX/77/15/Add. 1 ) . 
/ I I I . DESARROLLO 
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I I I . DESARROLLO ECONOMICO 
Proyecto 1, Estud io y eva luac ión d e l d e s a r r o l l o económico de l a reg ión 
Se r e a l i z ó e l a n á l i s i s de l a eva luac ión g l o b a l y s e c t o r i a l dé l a economía 
17 
de los países centroamericanos., Panamá y México, durante 1977.— 
Se i n i c i ó l a s i s tema t i zac ión de l a in fo rmac ión macroeconómica 
requer ida para e laborar una nota consol idada sobre l a evo luc ión de l a 
economía de l a subregión centroamericana en 1977. 
Se comenzaron los t r a b a j o s tend ien tes a ana l i za r en forma r e t r o s -
pec t i va e l d e s a r r o l l o g l o b a l y s e c t o r i a l de Centroamérica en t re 1950 y 1975. 
Gert Rosentha l , Dan ie l B i t r á n , Anton io Tap ia , A l f r e d o Harvey, 
Osear Zamora, Jorge Puchefc, J u l i o Barañano, Feder ico Herschela Rómulo Cabal leros 
Gerard F i c h e t n José Tomás Zepeda» Juana Elena de López, L i l de T i b u r c l o , 
Fernando Mora, Ma r i e l a Me lazz l , C r i s t i n a Peredo, Homero Pineda» Olga E. To r res , 
José Octavio Mar t ínez , Eugenio Sán&hez, Osmín C a d i l l o s , Heberto M i j a r e s , 
E u s t o l l o Pérez, Raúl Estrada y Raúl Querido des t ina ron un t o t a l de 961 d ías 
laborab les a es te proyecto. G. F i che t v i a j ó a Managua (9 a 15 de enero ) ; 
0. C a d i l l o s a E l Salvador ( 7 a 17 de ene ro ) ; J . Barañano a Honduras (7 a 10 
de ene ro ) , a Costa Rica (10 a 15 de enero y 19 a 21 de marzo) y a Panamá 
(21 y 22 de marzo) ; J, T. Zepeda, a Honduras (9 a 15 de ene ro ) ; J . Puchet 
(18 a 21 de f e b r e r o ) , y A. Harvey a Panamá (8 a 15 de enero) . 
Proyecto 2. I n t e g r a c i ó n económica centroamericana 
Se cont inuó prestando apoyo a l a r e a c t i v a c i ó n d e l movimiento centroamericano 
de i n t e g r a c i ó n y a l cumpl imiento de l a s reso luc iones aprobadas por e l 
Comité de Cooperación Económica durante a i décima reunión. Asimismo, se 
ha seguido asesorando a dos gobiernos - - l o s de Honduras y E l Salvador— en 
l a pos i c i ón de d ichos países f r e n t e a l movimiento in teg rador . Por o t r o lado, 
se cont inuó apoyando l a e jecuc ión de dos proyectos a g r o - i n d u s t r i a l e s de 
1/ Véanse los documentos Guatemala: Notas, paré e l es tud io económico ds 
América L a t i n a , 1977 (CEPAL/MEX/78/ l /Rev. l ) ; E l Salvador; Notas para e l 
es tud io económico, de Amér ica ;La t ina (CEPAL/MEX/78/2); Honduras: Notas 
para e l es tud io económico dg" América L a t i n a (CEPAL/MEX/78/3); Nicaragua 
Notas para e l es tud io económico de América L a t i n a (CEPAL/MEX/78/4), 





i n t e g r a c i ó n . F ina lmente , se r e a l i z ó un a n á l i s i s de l a evo luc ión d e l 
proceso centroamer icano de i n t e g r a c i ó n en 1977 y de sus pe rspec t i vas para 1978. 
Se co laboró con l a Sede en l a e l a b o r a c i ó n d e l documento que será 
presentado en e l Seminario de I n t e g r a c i ó n Económica Lat inoamer icana, 
Gert. Rosen tha l , Roberto J o v e l e Isaac Cohén d e s t i n a r o n 69 d í a s h á b i -
l e s a es tas a c t i v i d a d e s . V i a j a r o n a Centroamér ica G. Rosenthal (12 a 13 
de enero, 27 de f eb re ro a 2 de marzo y 30 de marzo a 1 de a b r i l ) y 
R. J o v e l (12 a 23 de f e b r e r o ) . 
Proyecto 3. P l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a económica para e l d e s a r r o l l o 
Se concluyó e l es tud io sobre p o l í t i c a t r i b u t a r i a y su r e l a c i ó n con e l des-
a r r o l l o económico.de Costa R i c a , r e s u l t a d o de un es fue rzo con jun to d e l 
2 / 
M i n i s t e r i o de Hacienda de aquel pa ís y l a p r o p i a CEPAL.- Se r e a l i z ó una 
p resen tac i ón fo rma l de l o s r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o ante e l gobierno 
c o s t a r r i c e n s e . 
Jorge Puchet , Feder ico Herschel y Rayimmdo Rosg. l l ' emplearon 61 d ías 
h á b i l e s en es tas a c t i v i d a d e s . V i a j a r o n a Costa R ica J . Puchat (15 a 18 de 
f e b r e r o ) y F» Hersche l (15 a 18 de f e b r e r o y 8 a 9 de marzo). 
Proyecto 4„ La d i s t r i b u c i ó n d e l i ng reso en México 
Se con t inuó con l a c o n s o l i d a c i ó n de l a s encuestas d i s p o n i b l e s sobre ing resos 
y gastos de l a s f a m i l i a s , c o m p a t i b i l i z á n d o l a s con l a s cuentas nac iona les . 
Se i n i c i ó e l a n á l i s i s de l o s aspectos económicos más sob resa l i en tes de l a 
época d e l p o r f i r i a t o y l a posguerra. F ina lmente , se r e v i s ó e l c a l e n d a r i o 
de t r a b a j o d e l p royec to . 
D a n i e l B i t r á n , Pablo Serrano;,, Ernesto Carranza^ L i l de T i b u r c i o , 
Raúl Es t rada , Rosa E. de D íaz , Rayiaundo R o s e l l e Slonka Krauss d e s t i n a r o n 
291 d ías l a b o r a b l e s a es te p royec to . 
2 / Véanse l o s documentos E l impuesto t e r r i t o r i a l y su r e l a c i ó n con l a t r i b u t a -
c i ó ñ d e l sec tor agropecuar io y l a impos ic ión d e l pa t r imon io 
(CEPAL/M2S/7B/C.Rica 1/Rev»1) ; Impos ic ión a l a s ganancias de c a p i t a l 
(CEPAL/MEX/78/C.Rica 2 ) ; P o l í t i c a t r i b u t a r i a y d e s a r r o l l o económico de 
Costa R i c a : I . ' O b j e t i v o s , d i agnós t i co y propuestas de re fo rma; I I . Docu-
mentos que componen e l aná l is is g l o b a l ; I I I . -Documentos que cons ideran 
impuestos " i n d i v i d ú a l a s (CEPAL/MEX/73/0. R lcá 3 ) . " 
/IV. DESARROLLO 
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IV. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Proyecto 2. Evaluación de e s t r a t e g i a s y e l proceso 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
Se cont inuó t rabajando en l a r e c o p i l a c i ó n y a l ordenamiento dé in fo rmac ión 
sobre e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de Centroamérica, y se d e f i n i ó é l alcancé 
de l a n á l i s i s i n t e r p r e t a t i v o de la misma, que sera presentado en la Confe-
r e n c i a Lat inoamericana de . I n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
Dan ie l B í t r á n , Chltta R. Guha, Fernando Hora» Ernesto Carranza» 
Francisco Luc io y Rafll Querido emplearon 132 d ías h á b i l e s en este proyecto . 
Proyecto 4* Estudio de f e r t i l i z a n t e s en Centroamérica 
Se ana l i zó y comentó e l in forme f i n a l de un consu l t o r de l a ONUDI en 
mater ia de f e r t i l i z a n t e s , y se recomendaron acciones por r e a l i z a r en e l 
f u t u r o inmediato. 
C h l t t a R. Guha des t inó 5 d ías a es te t r a b a j o . 
Proyecto 5. Estudio de l a rama metalmacánica en Centroamérica 
Se d i s c u t i ó con e l Banco Centroamericano de I n t e g r a c i ó n Económica y con 
una empresa consu l to ra cont ra tada por e l Banco, l a v e r s i ó n p r e l i m i n a r d e l 
es tud io sobre metalmecáñica para la ' subrégión, sugi r iéndose l a convenienc ia 
de e s p e c i a l i z a r y complementar es ta rama en Centroamérica. 
Se e láboráron e s t a d í s t i c a s sobre l as impor tac iones de bienes de 
c a p i t a l y sobre e l comercio in t racent roamer icano de b ienes metalmecánicos, 
durante e l período 1965-1975, con mi ras a i d e n t i f i c a r pos ib l es e s p e c i a i i -
zaciones en l os países. 
C h l t t a R, Guha y Raól Querido u t i l i z a r o n 27 d ías laborab les en este 
proyecto. C. R. Guha v i a j ó a Teguc iga lpa , Honduras, l o s d ías 13 y 14 de 




V. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 
Proyec to 2. Cooperac ión económica e n t r e México y Cent roamér ica 
Se c o n t i n u a r o n l o s p r e p a r a t i v o s pa ra l a r e a l i z a c i ó n de una r e u n i ó n e x t r a o r d i - * 
n a r i a d e l Comité de Cooperac ión Económica d e l I s tmo Cent roamer icano, con l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l M i n i s t r o de Comercio de Méx i co , pa ra a n a l i z a r l a s p o s í b i - i 
l i d a d e s de amp l i a r l o s v í n c u l o s e x i s t e n t e s e n t r e México y Cent roamér ica . Se 
es t ima que d i c h a r e u n i ó n se c e l e b r a r á en e l segundo semestre de 1978. 
Ger t Rosen tha l d e s t i n ó 2 d í a s h á b i l e s a e s t a s t a r e a s . 
P royec to 6. Re lac iones económicas e n t r e L a t i n o a m é r i c a 
y l o s pa íses d e l CAME 
Se conc luyó l a v e r s i ó n p r e l i m i n a r d e l documento que d e s c r i b e l a s r e l a c i o n e s 
económicas e n t r e Costa R i c a y l o s pa íses miembros d e l CAME y que apunta l a s 
p o s i b i l i d a d e s de a m p l i a r d i c h o s in tercauto i o s . 
Jo rge Puche t , J u l i o Barañano» Gerard F i c h e t y V l a d i m i r Grechka 
emplearon 32 d í a s en e s t e p r o y e c t o . 
P royec to 7. Tendenc ias de l a s r e l a c i o n e s económicas i n t e r n a c i o n a l e s 
Se c o n t i n u ó con e l o rdenamiento y e l a n á l i s i s de i n f o r m a c i ó n sobre e l 
comerc io I n t e r n a c i o n a l , l a s negoc iac iones comerc i a l es m u l t i l a t e r a l e s , e l 
s i s tema mone ta r i o i n t e r n a c i o n a l , p roduc tos b á s i c o s manufac tu rados , e t c . 
Se participó en una reunión sobre las negociaciones comerciales 
multilaterales y la posición del Mercado Común Centroamericano. 
Gérard F i c h e t y V l a d i m i r Grechka d e s t i n a r o n 67 d í a s h á b i l e s a es te 
p royec to . G. F i c h e t v i a j ó a Guatemala d e l 12 a l 18 de marzo. 
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VI. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Proyec to lo D e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s e n e r g é t i c o s en 
e l Estrao Cent ro amaríeano 
A, Subproyecto de I n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a 
A c t i v i d a d 1 . Gest iones de apoyo t e c n i c o f i n a n c i e r o 
Se i n t e g r ó una com is i ón p a r i t a r i a m i x t a BCIE/CEPAL para a n a l i z a r l a s 
p ropues tas p resentadas por empresas c o n s u l t o r a s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de e s t u -
d i o s sobre mercado e l é c t r i c o , c o s t o s de p r o y e c t o s y t r a n s m i s i ó n de e n e r g í a 
y p o t e n c i a . Se se lecc i onó a l a f i r m a canadiense M o n t r e a l Eng inee r i ng Company, 
l a que i n i c i ó operac iones a p r i n c i p i o s de f e b r e r o . 
Se r e a l i z ó una rep rogramac ión de l a s a c t i v i d a d e s y una r e v i s i ó n d e l 
presupuesto p a r a e l e s t u d i o , i d e n t i f i c á n d o s e l a neces idad de f i n a n c i a -
1 / 
miento a d i c i o n a l . — Se r e a l i z ó p a r a e l l o una r e u n i ó n I n t e r a g e n c i a l con l a 
p a r t i c i p a c i ó n de r e p r e s e n t a n t e s d e l Banco Cent roamer icano de I n t e g r a c i ó n 
Económica (BCIE) , e l Banco I n t e r a m s r i c a n o de D e s a r r o l l o ( B I D ) , e l Programa 
de l a s Naciones Unidas pa ra e l D e s a r r o l l o (PNUD) y l a p r o p i a CEPAL, du ran te 2/ 
l a c u a l se conc re tó e l f i n a n e i a m i e n t o r e q u e r i d o . -
E l c o n s u l t o r en modelos matemát icos y p rogramac ión de l a Empresa 
Nac iona l de E l e c t r i c i d a d de C h i l e i n i c i ó sus l a b o r e s en l a s o f i c i n a s de l a 
CEPAL a p a r t i r de mediados de f e b r e r o . 
F i n a l m e n t e , se negoc ió l a f i r m a de un nuevo conven io e n t r e e l BCIE 
y l a CEPAL para r e g i r l a p a r t i c i p a c i ó n de ambos en l a segunda f ase d e l 
e s t u d i o . 
Rober to J o y e l , R ica rdo Arosemena y Hernán Garc ía d e s t i n a r o n 74 d í a s 
l a b o r a b l e s a e s t a a c t i v i d a d . V i a j a r o n a Cent roamér ica P*, J o v e l (12 a 23 
de f e b r e r o ) , R. Arosemena (31 de enero a 16 de f e b r e r o ) y R. Garc ía (24 
de enero a 4 de f e b r e r o , 13 a 17 de f e b r e r o ) . 
1/ Véase e l documento R e v i s i ó n d e l Programa da t r a b a j o y r e q u i s i t o s de 
f i n a n e i a m i e n t o pa ra e l e s t u d i o r e g i o n a l de i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a 
(CEPÁL/KEX/GDE/78/2), f e b r e r o de 1978. 
2/ - I n fo rme de l a r e u n i ó n í n t c r a g é n s i a l sobre e l p royec to r e g i o n a l de ínter«» 
conex ión e l é c t r i c a (CEPAL/MBX/ODÉ/78/4), c e l e b r a d a en San S a l v a d o r , 
E l Sa lvador s e l d í a Í-3-de f e b r e r o : d e 1978. 
/ A c t i v i d a d 
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A c t i v i d a d 2. E s t u d i o s sobre medios de generac ión y mercado 
Con e l p r o p ó s i t o de d e f i n i r t a n t o e l p o t e n c i a l de r e c u r s o s g e o t é r -
micos como un programa f u t u r o dé a d i c i ó n de c e n t r a l e s g e o t e r m o e l é c t r i c a s 
pa ra l o s pa íses de l a r e g i ó n , se r s a l i s ó l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo 
R e g i o n a l de Energ ía Geotérmica (GREG). En e l l a se p r e s e n t a r o n documentos 
e s p e c i a l e s —preparados por l a S e c r e t a r l a y por e x p e r t o s de CRNET y 0TC--
A / 
para o r i e n t a r l a s d i scus iones ,— y se d e c i d i ó l a a c c i ó n que habrá de r e a l i -
4 / 
za rse en e l f u t u r o en t o r n o a l aprovechamiento de e s t o s recursos.— 
Se co labo ró con l o s c o n s u l t o r e s de M o n t r e a l E n g i n e e r i n g Company en 
l a r e c o p i l a c i ó n y ordenamiento de l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a d i s p o n i b l e en l a 
Subsede y en l o s pa íses d e l I s tmo Cen t roamer icano , sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
y c o s t o s de p r o y e c t o s h i d r o e l é c t r i c o s y t e r m o e l é c t r i c o s , a s í como en r e l a -
c i ó n con l a s demandas s e c t o r i a l e s de e n e r g í a e l é c t r i c a » 
Se completó e l e s t u d i o h i d r o l ó g i c o p a r a l o s p royec tos h i d r o e l é c t r i c o s 5 / 
cons iderados en e l e s t u d i o , e laborándose un i n f o rme e s p e c i a l a l respecto»— 
R ica rdo Arosemena. Hernán Ga rc ía , Fernando A g u í l a r y Esteban Skoknic 
d e s t i n a r o n 57 d í a s a e s t a a c t i v i d a d . R. Arosemena v i a j ó a Cent roamár ica 
e n t r e e l 28 de f e b r e r o y e l 8 de marzo. 
A c t i v i d a d 3. E s t u d i o e imp lementac ión de modelos matemát icos 
Se avanzó en forma s i g n i f i c a t i v a en l a imp lementac ión d e l modelo 
WASP en e l computador d e l I n s t i t u t o Mexicano d e l Seguro S o c i a l (IMSS) 
y se tomó c o n t a c t o con e l Cen t ro Nuc lear de México p a r a u t i l i z a r sus f a c i -
l i d a d e s en r e l a c i ó n con e l mismo modelo. 
3 / Véanse l o s documentos In fo rme de l a S e c r e t a r l a a l Grupo Reg iona l de 
Energ ía Geotérmica (CCE/SC.5/GREG/I /2) , f e b r e r o de 1978; S t a t u s o f ~ 
Geothermal E x p l o r a t i o n i n the C e n t r a l Amer ican Region i n 1977 
(CCE/SC. 5/GREG/I /DI . 1 ) , f e b r e r o de 1978; Geothermal E l e c t r i c Power 
Development 1980-2000; P r e l i m i n a r y Propo3a ls (CCE/SC. 5/GREG/I /DI . 5 ) , 
f e b r e r o de 1978; A Q u a n t i t a t i v e Assessment o f Unproven Geothermal Power 
Reserves i n C e n t r a l Amer ica (CCE/SC. 5 / G R E G / I / D I . 6 ) , f e b r e r o de 1978. 
4 / Véase e l In fo rme de l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo Reg iona l de Energ ía 
Geotérmica (E/CEPAL/CCE/SC.5/123; CCE/SC. 5 / 1 / 3 / R e v . 1 ) , f e b r e r o de 1978. 
5 / Véase e l i n fo rme Proyec to de i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a en e l I s tmo C e n t r o -
amer icano: A n á l i s i s , e x t e n s i ó n y generac ión s i n t é t i c a da l a s s e r i e s h i d r o -
l ó g i c a s pa ra l o s p r o y e c t o s cons iderados en e l e s t u d i o 




Se tomo conoc im ien to de l o s modelos de que d ispone l a empresa c o n s u l -
t o r a Mon t rea l E n g i n e e r i n g Company, y se e s t u d i ó su a p l i c a b i l i d a d a l e s t u d i o 
y a l a s cond i c i ones de l a r e g i ó n cen t roamer icana . 
Se completó l a f o r m u l a c i ó n de un modelo de s i m u l a c i ó n de l a o p e r a -
c i ó n de v a r i a s c e n t r a l e s h i d r o e l é c t r i c a s en cascada (OPECAS) y se i n i c i ó 
l a e l a b o r a c i ó n de v a r i o s modelos de o p e r a c i ó n de s is temas m i x t o s . 
R icardo Arosemena, Hernán G a r c í a . Esteban Skoknic y F ranc i sco Acos ta 
emplearon 115 d í a s h á b i l e s en e s t a a c t i v i d a d . 
Subproyecto B.; D e s a r r o l l o e n e r g é t i c o r e g i o n a l 
Sfe" sos tü 'v ié ron reu t i i onés con' r e p r e s e n t a n t e s d e l Programa de l a s Naciones 
Unidas para e l D e s a r r o l l o , l a O f i c i n a de Cooperac ión Técn ica y e l Banco 
Centroamer icano de I n t e g r a c i ó n Económica en t o r n o a l a pues ta en marcha d e l 
programa cen t roamer icano de d e s a r r o l l o e n e r g é t i c o . Con i g u a l f i n se r e a l i -
zaron g e s t i o n e s , en u n i ó n de l a S e c r e t a r í a Genera l d e l T ra tado de I n t e g r a -
c i ó n Económica Cent roamer icana, an te f u n c i o n a r i o s de I03 gob ie rnos de l a 
r e g i ó n t e n d i e n t e s a d e f i n i r e l grado de i n t e r é s y de apoyo a e s t e p royec to . 
Se c o n t i n u ó t r a b a j a n d o en l a e l a b o r a c i ó n de e s t a d í s t i c a s de p roduc -
c i ó n y consumo de e l e c t r i c i d a d y de demanda e n e r g é t i c a g l o b a l pa ra C e n t r o -
amér ica en e l año de 1976. 
Se r e a l i z ó un a n á l i s i s p r o v i s i o n a l sobre l o s c o s t o s de t r a n s p o r t e 
mar í t imo para i m p o r t a r carbón de Colombia h a c i a a lgunos países 
cent roamer icanos. 
Rober to J o v e l , R i ca rdo Arosemena, Isaac Scheinvar y Oleg Ba lachev tsev 
d e s t i n a r o n 70 d í a s l a b o r a b l e s a e s t e subproyec to . R. Arosemena v i a j ó a 
Cent roamér ica e n t r e e l 28 de f e b r e r o y e l 8 de marzo. 
Proyecto 2. D e s a r r o l l o de l o s r ecu rsos h i d r á u l i c o s en 
e l Is tmo Centroamer icano 
Subproyecto A. Programa Centroamer icano de Riego 
Se r e a l i z a r o n g e s t i o n e s ante f u n c i o n a r i o s de a lgunos gob ie rnos cent roame-
r i c a n o s pa ra e x p l i c a r i o s a lcances y g e s t i o n a r e l apoyo a l Programa C e n t r o -
americano de Riego. Se c o n t i n u a r o n l a s g e s t i o n e s t e n d i e n t e s a ob tener 




Rober to J o y e l d e s t i n ó .5 4ías, l a b o r a b l e s e f e c t i v o s a es te subproyec to ; 
v i a j ó a E l S a l v a d o r , Guatemala y Honduras d e l 13 a l 23 de f e b r e r o . 
Subproyecto B. -. D e s a r r o l l o i n t é g r a l de l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
Se f o r m u l ó un programa de t r a b a j o p a r a r e a l i z a r una e v a l u a c i ó n a c t u a l i z a d a 
de l a d i s p o n i b i l i d a d y u t i l i z a c i ó n de l a s aguas en Cen t roamér i ca , l o que 
s e r v i r á de base pa ra e l a b o r a r e s t u d i b s p o s t e r i o r e s sobre e l uso i n t e g r a l 
de l o s r e c u r s o s h í d r i c o s en cuencas p r i o r i t a r i a s de l a subreg ión . 
Rober to J o y e l y R i ca rdo Arosemena emplearon 6 d i a s h á b i l e s en es tas 




VI I . DESARROLLO SOCIAL 
Proyec to 3. D e s a r r o l l o s o c i a l en Cuba 
Se r e c i b i e r o n y a n a l i z a r o n comen ta r i os sobre e l e s t u d i o r e l a c i o n a d o con f. 
e l e s t i l o de d e s a r r o l l o y l a s p r i n c i p a l e s p o l í t i c a s s o c i a l e s de Cuba. ... 
Ger t Rosen tha l , D a n i e l B l t r á n y J u l i o Baraftano emplearon 11 d í a s 
en es tas l abo res . 
/VI I I . CIENCIA 
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VIII. CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Se ha con t i nuado con l o s p r e p a r á t i v o s pa ra l a Con fe renc ia sobre C i e n c i a 
y Tecno log ía p a r a e l D e s a r r o l l o , co laborando con l o s pa íses y con grupos 
de pa í ses en l a e l a b o r a c i ó n de sus p o s i c i o n e s y monogra f ías . Al e f e c t o ' 
se p a r t i c i p ó en,una s e r i e de reun iones - - q u e se cons ignan por a p a r t e -
ce leb radas en d i f e r e n t e s p a í s e s , habiéndose desenseñado e l pape l de s e c r e -
t a r l a t é c n i c a en l a mayor ía de e l l a s . Además, se e s t r u c t u r ó e l i n fo rme 
que se rá p resentado por l a CEPAL en l a r e u n i ó n r e g i o n a l . 
Se e s t á es tud iando l a f a c t l b i l i d a d de i n i c i a r p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s 
sobre l o s temas de d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a e l e c t r ó n i c a p r o f e s i o n a l en 
L a t i n o a m é r i c a , e l r e f u e r z o de l a capac idad de f i r m a s l a t i n o a m e r i c a n a s de 
i n g e n i e r í a y modal idades de ope rac i ón e m p r e s a r i a l pa ra l o s i n s t i t u t o s de 
i n v e s t i g a c i ó n y , f i n a l m e n t e , e l f o r t a l e c i m e a t o de l a capac idad t e c n o l ó g i c a 
de l a i n d u s t r i a de b i e n e s de c a p i t a l pa ra e l s e c t o r e l é c t r i c o en México. 
D a n i e l B i t r á n , I s a í a s F l i t , A l i b e r Gua iardo-Cantu y N i e l s Brandt 
d e s t i n a r o n 162 d í a s h á b i l e s a es tas t a r e a s . I . F l i t v i a j ó a Perú (16 a 18 de 
enero y 28 de f e b r e r o a 4 de marzo ) , Jamaica ( 1 1 a 18 de f e b r e r o ) y Ecuador 
(13 a 18 de marzo ) ; A. Gua ja rdo-Cantú , a B r a s i l (6 a 10 de marzo y a 
A r g e n t i n a (27 a 31 de marzo ) , y N i e l s B r a n d t , a Su iza (23 de enero a 10 de 
f e b r e r o ) y Jamaica (14 a 18 de f e b r e r o ) . 
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IX. TRANSPORTE Y TURISMO 
Proyec to 1. D e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e en México y Cenfcroamértca 
Se c o n t i n u a r o n l a s g e s t i o n e s con l a S e c r e t a r í a de Programación y Presupuesto 
de México en t o r n o a l a r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o pa ra de te rm ina r e l impacto 
d e l t r a n s p o r t e en e l d e s a r r o l l o , económico y s o c i a l d e l p a í s . 
Se r e c o p i l ó i n f o r m a c i ó n b á s i c a pa ra l a pues ta en marcha de un 
e s t u d i o sobre l a s p o s i b i l i d a d e s de que l o s pa íses cen t roamer icanos u t i l i c e n 
l a s f a c i l i d a d e s e x i s t e n t e s en Puer to Madero, Chiapas. 
I saac Scheinvar d e s t i n ó , 24 d í a s h á b i l e s a e s t e p royec to . 
Proyec to 3. Sistema de i n f o r m a c i ó n f e r r o v i a r i a en América L a t i n a 
Se p a r t i c i p ó en l a r e v i s i ó n de un documento e laborado por F e r r o c a r r i l e s 
Nac iona les de Méx ico , en r e l a c i ó n con e l p o s i b l e e s t a b l e c i m i e n t o de un 
s is tema i n f o r m a t i v o sobre e l tema de f e r r o v i a s en L a t i n o a m é r i c a . Se. 
p a r t i c i p ó en una r e u n i ó n sobre Sistemas de I n f o r m a c i ó n F e r r o v i a r i a que 
—con a s i s t e n c i a de r e p r e s e n t a n t e s de CEPAL» ALF y de l o s f e r r o c a r r i l e s 
de A r g e n t i n a , B o l i v i a , C h i l e y Méx ico— se c e l e b r ó fines de marzo y 
p r i n c i p i o s de a b r i l , en Sant iago de C h i l e . 
I saac Scheinvar empleó 1 5 d í a s l a b o r a b l e s en e s t a s a c t i v i d a d e s . 




X. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
1. Provecto HABITAT/CIPA 
Se r e a l i z a r o n pruebas de s e n s i b i l i d a d sobre l a s e r i e de. h i p ó t e s i s p r e l i -
minares « e n su p r ima r n i v e l de a g r e g a c i ó n - - sobre e l fenómeno de l o s 
asentamientos humanos en América L a t i n a , y se l l e v a r o n a cabo a lgunos 
p r e p a r a t i v o s pa ra c e l e b r a r l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo Asesor d e l p royec to . 
Sa i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de i n f o r m a c i ó n b i b l i o g r á f i c a sobre c e n t r o s 
de c r e c i m i e n t o e x p l o s i v o en M¿xico. . . . . „ , 
Edgardo He i r a , K»iren G i f f í n , Luc i o Ge 11er , L i g i a H e r r e r a 3 Juan Pablo 
An tún , Edgardo Bermúdez y L i o n e l T o r i e l l o ( c o n s u l t o r ) d e s t i n a r o n 314. d í a s 
h á b i l e s a es te p r o y e c t o . 
2. Tecno log ía de Asentamientos Humanos (TAS/PNUMA) 
Se conc luyó e l l evan tam ien to de l a capac idad i n s t a l a d a en la, r e g i ó n para 
l a r e a l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s en e l tema de asentamientos 
humanos, y se e l a b o r ó e l documento " V i s i ó n panorámica de l a t ecno log ía , de 
asentamientos humanos en Amér ica L a t i n a y e l C a r i b e " . 
Se i n i c i a r o n en México dos e s t u d i o s r e l a t i v o s a ecodisef lo y t é c n i c a s 
en e l t r ó p i c o húmedo y a l a f o rmac ión de cuad^op i n t e r m e d i o s . • 
Eduardo N e i r a , Johan Van Lengen y l o s c o n s u l t o r e s Hermán House, 
I g n a c i o Santamaría y Jean Rober t emplearon 219 d í a s l a b o r a b l e s en e s t e 
p r o y e c t o . E. N e i r a v i a j ó a Caracas, Venezuela d e l 22 a l 28 de enero. 
3. Formación p r o f e s i o n a l pa ra e l H a b i t a t 
Se i n i c i ó l a p r e p a r a c i ó n y programac ión de v a r i o s sem ina r i os sobre e l 
H a b i t a t T r o p i c a l que se r e a l i z a r á n en e l Ca r ibe . 
Eduardo N e i r a y Paulo Gusmao ( c o n s u l t o r ) emplearon 14 d í a s l a b o r a b l e s 




X I . ASISTENCIA TECNICA 
Gert Rosen tha l e Isaac Cohén "con t inuaron asesorando a dos pa íses en 
t o n t o a l a r e a c t i v a c i ó n ' d e l Mercado Común Centroamer icano. 
C h i t t a R, Guha asesoró á l a S e c r e t a r l a de I n d u s t r i a y Comercio de l a 
Repúb l i ca Dominicana en l a f o r m u l a c i ó n d e l P lan de Acc ión y Re fo rsamien to 
I n s t i t u c i o n a l . -
En t o t a l se d e s t i n a r o n 30 d í a s h á b i l e s a e s t a s asesor ías . 
/ X I I . REUNI (BES 
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XII. REUNIONES Y CURSOS 
Rober to J o v e l . R i ca rdo Arosemena y Hernán Garc ía r e p r e s e n t a r o n a l a CEPAL 
en una r e u n i ó n i n t e r a g e n c i a l pa ra d i s c u t i r e l programa de t r a b a j o y e l 
f i n a n e i a m i e n t o d e l e s t u d i o r e g i o n a l de i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a , que tuvo 
l u g a r en San Sa lvador e l d í a 13 de f e b r e r o . También p a r t i c i p a r o n en l a 
p r ime ra r e u n i ó n d e l Grupo R e g i o n a l de Ene rg ía Geotérmica (GRSG) que, 
convocada per l a CEPAL, es r e a l i z ó en San Salvador l o s d í a s 14 y 15 de 
f e b r e r o . 
I s a í a s F l i t tomó p a r t e en l a Reunión S u b r e g i o n a l sobre C i e n c i a y 
Tecno log ía d e l Grupo Andino que tuvo l u g a r en L ima d e l 27 de f e b r e r o a l 
3 de marzo; p a r t i c i p ó también en l a q u i n t a r e u n i ó n de l a Con fe renc ia 
Permanente de D i r i g e n t e s de Consejos Nac iona les de C i e n c i a y T e c n o l o g í a , 
convocada por l a UNESCO, que se r e a l i z ó en Q u i t o e n t r e e l 13 y e l 18 de 
marzo. 
I s a í a s F l i t y N i e l s B rand t desempeñaron l a s e c r e t a r l a t é c n i c a d e l 
Seminar io S u b r e g i o n a l d e l Ca r i be sobre C i e n c i a y T e c n o l o g í a , r e a l i z a d o 
en K i n g s t o n d e l 14 a l 18 de f e b r e r o . 
N i e l s B rand t a s i s t i ó a l segundo pe r íodo de ses iones d e l Comité 
P r e p a r a t o r i o de l a Con fe renc i a de l a s Naciones Unidas sobre C i e n c i a y 
Tecno log ía p a r a e l D e s a r r o l l o , y a l a c u a r t a ses ión r e g u l a r d e l Comité de 
C i e n c i a y T e c n o l o g í a , que t u v i e r o n l u g a r en Ginebra e n t r e e l 23 de enero 
y e l 10 de f e b r e r o . 
A l i b e r Gua iardo-Cantú p a r t i c i p ó en l a r e u n i ó n n a c i o n a l p r e p a r a t o r i a de 
l a Con fe renc i a Reg iona l sobre C i e n c i a y T e c n o l o g í a que convocó e l gob ie rno 
de B r a s i l ; B r a s i l i a , 6 a 10 de marzo. También desempeñó l a s e c r e t a r l a 
t é c n i c a de l a r e u n i ó n s u b r e g i o n a l d e l Cono S u r , p r e p a r a t o r i a de l a Confe-
r e n c i a , que se l l e v ó a cabo en Buenos A i r e s , d e l 28 a l 30 de marzo. 
I saac Sch invar p a r t i c i p ó en l a r e u n i ó n sobre Sistemas de I n f o r m a c i ó n 
F e r r o v i a r i a que se c e l e b r ó a f i n e s de marzo y p r i n c i p i o s de a b r i l , en 
Sant iago de C h i l e . 
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Anexo A 
ESTUDIOS E INFORMES EDITADOS DURANTE 
ÉL PRIMER TRIMESTRE DE 1978 
1. Algunas ap rec i ac i ones sobre l a p o s i b i l i d a d de e x p o r t a r h o r t a l i z a s y 
f r u t a s f r e s c a s de Cent roamér ica a l o s mercados de Estados Unidos y 
Canadá; Términos de r e f e r e n c i a p a r a e l e s t u d i o de f a c t i b i l i d a d 
(CEPAL/MEX/77/16/Add. l ) ( L i m i t a d o ) 
2» Guatemala: Notas pa ra e l E s t u d i o Económico de Amér ica L a t i n a , 1977 
(CEPAL/MEX/78/l/Rev. 1) ( L i m i t a d o ) 
3. E l Sa lvador : Notas pa ra é l E s t u d i o Económico de Amér ica L a t i n a , 1977 
(CEPAL/MEX/78/2) ( L i m i t a d o ) 
4. Honduras: Notas pa ra e l E s t u d i o Económico de Amér ica L a t i n a , 1977 
(CEPAL/MEX/78/3) ( L i m i t a d o ) 
5. Nicaraguas Notas para e l E s t u d i o Económico de Amér ica L a t i n a , 1977 
(CEPAL/MEX/78/4) ( L i m i t a d o ) 
6. Costa R i c a : Notas p a r a e l E s t u d i o Económico de América L a t i n a , 1977 
(CEPAL/MEX/78/5) ( L i m i t a d o ) 
7. E l impuesto t e r r i t o r i a l y su r e l a c i ó n con l a t r i b u t a c i ó n d e l s e c t o r 
agropecuar io y l a i m p o s i c i ó n a l p a t r i m o n i o (CEPAL/MEX/78/C. R i ca 1 /Rev .1 ) 
( P r o v i s i o n a l ) 
8. I m p o s i c i ó n a l a s ganancias de c a p i t a l (CEPAL/MEX/78/C. R i c a 2) 
( R e s t r i n g i d o ) • 
9. P o l í t i c a t r i b u t a r i a y d e s a r r o l l o económico de Costa R i c a 
(CEPAL/MEX/78/C. R i ca 3) ( R e s t r i n g i d o ) 
Tomo I : O b j e t i v o s , d i a g n ó s t i c o y p ropues tas de r e f o r m a 
Tomo I I : Documentos gue componen e l a n á l i s i s g l o b a l 
Tomo I I I : Documentos que c o n s i d e r a n impuestos i n d i v i d u a l e s 
10. In fo rme de l a Pr imera Reunión d e l Grupo R e g i o n a l de Energ ía Geotérmica 
(GREG) (E/CEPAL/CCE/SC. 5 / 1 2 3 ; CCE/SC.5/GREG/I/3/Rev. 1) (Genera l ) 
11. I n fo rme de l a S e c r e t a r í a a l Grupo R e g i o n a l de Energ ía Geotérmica 
(CCE/SC. 5/GREG/1/2) ( L i m i t a d o ) 
12. Proyecto Reg iona l de I n t e r c o n e x i ó n E l é c t r i c a d e l I s tmo Centroamer icano. 
A n á l i s i s , e x t e n s i ó n y gene rac ión s i n t é t i c a de l a s s e r i e s h i d r o l ó g i c a s 
p a r a l o s p royec tos cons ide rados èn e l e s t u d i o (CCE/SC. 5 /GRIE/V/3) 
( L i m i t a d o ) 
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13. R e v i s i ó n d e l programa de t r a b a j o y r e q u i s i t o s de f i n a n c i a m í e n t o pa ra 
e l E s t u d i o Reg iona l de I n t e r c o n e x i ó n E l é c t r i c a (CEPAL/MEX/CDB/78/2) 
( L l r a i t ado ) 
14» I n fo rme de l a Reunión I n t e r a g e n c i a l sobre e l P royec to R e g i o n a l de 
I n t e r c o n e x i ó n E l é c t r i c a (CEPAL/MEX/CDE/78/4) ( R e s t r i n g i d o ) 
. . . " ' • 4 
15. Recomendaciones aprobadas en l a Reunión La t i noamer i cana de Exper tos 
Gubernamentales sobre C i e n c i a y T e c n o l o g í a pa ra e l D e s a r r o l l o 
(CEPAL/MEX/UCí/ 73 /1 ) ( L i m i t a d o ) ( e s p a ñ o l e i n g l é s ) * 
16. I n fo rme de l o s pa íses l a t i n o a m e r i c a n o s sobre e l es tado a c t u a l de l o s 
t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s p a r a l a Con fe renc i a de l a s Naciones Unidas 
sobre C i e n c i a y Tecno log ía para e l D e s a r r o l l o (CEPAL/MEX/pCT/78/2),. 
( L i m i t a d o ) (españo l s i n g l é s ) ; ''•' 
17. Sugerenc ias p a r a e s t r u c t u r a r e l I n f o rme N a c i o n a l (CEPAL/MEX/UCT/78/3) 
( L i m i t a d o ) (españo l e i n g l é s ) 
18. Resumen d e l X X I I I Per íodo de Sesiones d e l ACAST (CEPAL/MEX/UCT/78/4) 
; ' ( L i m i t a d o ) , ( españo l e i n g l é s ) 
19. I n fo rme sobre e l Segundo Par íodo de Sesiones d e l Comité P r e p a r a t o r i o de 
l a Con fe renc i a de. l a s Naciones Un idas sobre C i e n c i a y Tecno log ía 
(CEPAL/MEX/UCT / 7 &/ 5) ( L i m i t a d o ) 
20. Cooperac ión que l a S e c r e t a r í a Genera l de l a Con fe renc ia puede b r i n d a r a 
. l o s gob ie rnos y a l a s comis iones r e g i o n a l e s . D i v i s i ó n de r e s p o n s a b i l i -
dades (CEPAL/MEX/UCT/78/6) ( L i m i t a d o ) 
21. I n fo rme ^fcobré e l " Seminar io Nac ioáa ! d e l B r á s i l ' , p r e p a r a t o r i o pa ra l a 
C o n f e r e n c i a de l a s Naciones Unidas sobre C i e n c i a y Tecno log ía pa ra e l 
D e s a r r o l l o (CEPAL/MEX/UCT/78/7) ( españo l e i n g l é s ) 
22. I n fo rme sobre una g i r a de e s t u d i o en l a Comunidad Europea . 
(CEPAL/MEX/SDE/78/1)' " ( R e s t r i n g i d o ) (españo l é i n g l é s ) . i 
23. Tax Evas ión and i t s Measurement i n Deve lop ing C o u n t r i e s 
(CEPAL/MEX/SDE/78/2) ( L i m i t a d o ) 
24. Panamá:. La i n s t r u m e n t a c i ó n d e l impuesto a l a t r a n s f e r e n c i a de b ienes % 
muebles (CEPAL/MEX/SDE/78/3) ( P r o v i s i o n a l y c o n f i d e n c i a l ) 
25. Costa R i c a ; E l impuesto a l a r e n t a de l a s personas f í s i c a s . A n á l i s i s y | 
recomendaciones (CEPAL/MEX/SDE/78/C/1) ( P r o v i s i o n a l y c o n f i d e n c i a l ) 
26. Los impuestos a l comerc io e x t e r i o r de Costa R i c a (CEPAL/MEX/SDE/78/C/2) 
( P r o v i s i o n a l y c o n f i d e n c i a l ) 
27 c I n c e n t i v o s y exonerac iones f i s c a l e s (CEPAL/MEX/SDE/78/C/3) 
( P r o v i s i o n a l y c o n f i d e n c i a l ) 
2 8 . F l e x i b i l i d a d de l o s p r i n c i p a l e s impuestos (CEPAL/MEX/SDE/78/C/4) 
P r o v i s i o n a l y c o n f i d e n c i a l 
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DISTRIBUCION DEL TIEMPO DEDICADO A CADA PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POh EL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA SUBSEDE 
(Dfas-hombre) • . ; ¡ • . 
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Desarro I lo 
Total Dirección Agricultura Dosarrollo económico- industr ia l 
Ejecutiva 2 3 1 2 3 4 ~2 4 5 " 
Comercio 
Interna- R e c u r " Ciencia Asenta- Aslsten-
cional y sos na- Desarrollo y w n » Transporte mientes c ¡ a +gc-• ^nanlaA » . « t > I . _ ™ A A >. 
U Dirección ejecutiva 
Gert Rosenthal 
Daniel 6 i t rán 
Roberto Jovel 






Gabriel S i t j a r (CIDA/CEFAL) 
Sidney Mengruen (CIDA/CEPAL) 
Margarita Cossio a/ 
Mar ie la Helazzi £J 
Cr ist ina Peredo &J 
I H a Sección da desarrollo 
económico 
Jorge' Puchet 






José Tomás Zepeda 
Vladimfr firechka 
Juana Elena de López 
Pablo serrano b/ 
Homero Pineda a/ 
Olga Esther Torres a/ 
José Octav ¡0 Martínez a/ 
Eugenio Sánchez a/ 
Osmfn Cedí l ios a/ 
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349 13 146 
38 ? 21 
15 - - 4 7 
7 10 31 
60 
I 3 6 l 
59 
20 37 









| 6 10 
humanas 
I 2 3 
Otras 
ruca 
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Ahexo. B (Continuación) 
Tn+ai Olreccitfn Agricultura Desarrollo econfimlco 
l 0 X a ' ejecutiva 2 3 l 2 3 ^ 
H i * Sacciffn de desarrollo 
economico (Continfla) 
Heberto Mijares a/ 
Eusto l io Pérez ¿7 
Raúl Estrada &J 
Rosa E. de Dfaz a/ 
Raymundo Roseli <J 
IV. Desarrollo social 
Erneato Carranza 
l i t de Ttburcio 
Ilonka Krauss ¡J 
V. Secctfln industr ial 
(CEPAL/ONUDI) 
Chitta R. Guba (0NU0I) 
Fernando Mora 
Francisco Lucio a/ 
Radi Querido a/ 
VI. Sección de recursos 
fjatura les, energía y 
transporte 
Ricardo Arosemena 
HernSn Garcfa (PNÜD) 
Esteban Skoknlc (BCIE) c/ 




Vil. Unidad de Ciencia v 
tecnologia 
Isaías F l i t 
















































so^na Desarrolb C i c c i a Transporte • A s i s t c i - o t p a > V a c a , l o n e s y 
tura les s o « , a l , o g f a ~ 2 ? humanos e enfermedad 





• 2 2 ^ 
12 6 





: 6 . 1 0 
; i v 
' I"! 
222 I 24 i S J Í 
39 I 2 
57 " , - « 
33 
12 24 15 I I 
41 
57 
J f t S 
62 
39 23 
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Anexo B (Conclusión) 




desarro I lo 





Ciencia Desarrollo t e c n o Trasporte 
social ' - — " 
2 
logía 2 3 
A s j n t a -
n l s n t o s 
hispanos 
I " 2 3 
í i a l ? " - Otras V « « 1 0 " « y „ ; - „ enfermeda n ica 
1» 
V I I I . Asentamientos humanos 
Eduardo Nelra 
Karen G i f f i n 
Johan van Lengen 
Lucio Geller 
Ligia Herrera 
Juan Pablo Antón i j 
Eduardo Bermudez 
(consultor) 
Hermán House (consultor) 
Ignacio ^antamarfa 
(consultor) 
Jean Robert (consultor) 
Pablo Gusmao 
(Consultor) 















314 219 14 















XB1 1 2 J 5 Él 69 61 291 J 3 7 5 £ 7 2 32 62 ¿08 JLi Él 24 11 H l ü ä ü 1 2 m 
2 437 49 238 15 464 69 57 118 52 5 10 2 32 67 251 II I I 162 24 15 314 219 14 30 100 108 
1 054 l ' 5 497 - 4 ' 73 80 - 17 - - 57 - - - - - - - - 25 66 
"3 Personal local; J>/ A medio tiempo a par t i r del 15 de febrero; c j A par t i r del I I de febrero; d/ Hasta el 15 de enero; e j A par t i r del27 de enero; f / A part i r del 30 de enero. 
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